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1.对虾病原菌的分离鉴定：2010 年 5 月漳浦县深土镇对虾养殖场爆发疾病，
对虾死亡率在 50%左右。死亡对虾可在暗处发光，初步判断为由发光细菌引起，
经采集样本进行病原菌分析，从患病对虾体内分离到一株优势细菌，且发荧光。
通过 16S rRNA、toxR 和 rpoD 基因的多点序列分析 MLSA（Multilocus sequence 



























此外，本文还从 8 个对虾养殖水体样品、4 个对虾肠道样品中共分离获得
的 142 株芽孢杆菌其中超过 25%的菌株对坎贝氏弧菌 VH1 有一定的抑制作用。
超过 50%的菌株能抑制五株指示菌中一种（鳗弧菌、哈维氏弧菌、溶藻弧菌、
坎贝氏弧菌、嗜水气单胞菌）。测序结果表明这些菌株多为短小芽孢杆菌（B. 
pumilus）、同温层芽孢杆菌（B. stratosphericus）以及较少量的 B. tequilensis、

















亚硝态氮、硝态氮的两株菌，Zobella sp.1A00095 和 Stenotrophomonas sp.CH1，
对其脱氮条件包括碳源类型、碳氮比、培养基起始 pH 值、盐度、培养温度等
进行了优化。结果表明，两株菌最适的脱氮条件为：在通气的情况下（180rpm），

















1A00095 在 24 h 时菌体的浓度达到了 OD6000.6，对亚硝态氮的去除率达到了
100%，Stenotrophomonas sp.CH1 在 36 h内对亚硝态氮的去除率达到了 90%。
两株菌在以硫酸铵为氮源的培养基中有更好的生长，最大的菌体生长量分别可
以达到 OD6000.9 和 0.8，其中 Stenotrophomonas sp.CH1 能在 48 h内将 100mg/L
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